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Магистерская диссертация содержит: 108 страниц, 26 иллюстраций 
(рисунков), 1 приложения, 5 таблиц и 20 использованных литературных 
источников. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ТЕСТИРОВАНИЕ, 
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УНИВЕРСИТЕТ. 
Магистерская диссертация посвящена созданию методологии, с 
помощью которой человек может создать собственную социальную сеть. 
Социальные сети на данном этапе развития сети Интернет являются 
основными «точками роста». Этот рост сопровождается как увеличением 
количества информации в социальных сетях (не только личные записи, но и 
аудио, фото и видео содержимое), так и увеличением количества 
специализированных сетей. Например, посвященные исключительно 
программированию (habrahabr.ru) или сети для поиска деловых контактов 
(LinkedIn). Один из видов таких сетей – закрытый – используется 
компаниями для организации внутренней деятельности. 
Целью магистерской диссертации является анализ наиболее 
распространенных социальных сетей и применимости их принципов к 
учебному процессу, реализация проекта, его тестирование, отладка и 
установка. 
В ходе разработки проекта был проведен анализ существующих 
проектов, оценены их возможности; были собраны требования к 
создаваемому сайту – сайту Совета старост БГУ;  реализована программная 
часть, организовано тестирование и установка на сервер университета. 
Магистерская диссертация носит теоретический и практический 
характер. Ее результаты активно используются во всемирной паутине. 
Многие старосты уже зарегистрированы в сети и активно пользуются её 
сервисами.  Магистерская диссертация выполнена автором самостоятельно. 
Final project contains: 108 pages, 26 images, 1 appendix, 5 tables and 20 
sources.  
Keywords: SOCIAL NETWORKS, REGISTRATION, ROLE OF ELDERS, 
PLANNING, TESTING, REQUIREMENTS, DEVELOPMENT, BELARUSIAN 
STATE UNIVERSITY.  
Final project is devoted to the creation of closed type social network and its 
integration into the learning process at department. Social networks are of the 
ground "points of growth" at this development stage in the Internet. This growth 
accompanied by both an increase in the amount of information in social networks 
(not only personal records, but also audio, photo and video content) well as 
increasing the number of specialized networks. E.g. devoted exclusively to 
programming (habrahabr.ru) or network for searching business contacts 
(LinkedIn). One type of such networks is private networks which used by 
companies for the organization of internal activity.  
The aim of the diploma thesis is analyze the most common social networks 
and applicability their principles to educational process, project’s implementation, 
its testing, debugging and installation.  
During the development of project was conducted an analysis of existing 
projects, evaluate their possibilities; requirements have been collected to create a 
site - Site Council elders BSU; implemented the software part, organized testing 
and installation on the server of University.  
Final project is practical. Its results are widely used on the Web. Many elders 
have already registered and actively use its services.  
Final project performed by the author himself. 
 
 
